


























　 基本的には実際の社会で起きていることを取扱う Project Based Learning（PBL）であり，
*1　David R. Schachter “The Value of Capstone Projects to Participating Client Agencies” Journal of 























































2012-2013 Capstone Client Organizations
Academy of Responsible Management Agora Partnerships
Bronx Community Health Network Bronx Council on the Arts
Cambodia National Committee for Subnational Democratic Development
East Meets West Enterprise Community Partners
The 52nd Street Project  Footsteps Foundation Rwanda Global Goods 
Partners
Hospital for Special Surgery Housing Works Thrift Shops
Latino Justice PRLDEF Lincoln Institute of Land Policy
Literacy Assistance Center  Local Government Unit of Libon, Albay, Philippines
Metropolitan Council on Jewish Poverty Mississippi Center for Justice
Mount Saint Mary College  Municipal Development Partnership for East and 
Southern Africa
Myrtle Avenue Revitalization Project New York Civil Liberties Union
New York-Presbyterian Hospital NYC Administration for Children's Services
NYC Department of Transportation  NY State Office for the Prevention of Domestic 
Violence
Sloan Foundation Sunnyside Community Services
Times Square Alliance UK Companies House/Cabinet Office; Delaware









近年では上記にも示したが，毎年 70 以上のプロジェクトが実施されており，毎年約 350 名の


























































































































































































久多地域の里づくりについて紹介　平成 22 年 11 月 2 日　京都新聞
新聞で紹介された地域協働オープンワークショップ　2009 年 10 月 1 日　京都新聞
